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ABSTRACT 
 
 
Research aims to determine the effectiveness of the advertisement tax 
Bantul District in 2010-2014 and advertisement tax contribution of local revenues 
Bantul District in 2010-2014. 
This method uses descriptive quantitative method. The data used is 
secondary data, targets and realization advertisement tax and regional income 
Bantul 2010-2014. analysis techniques in this study using the analysis of the 
effectiveness and contribution analysis 
Research shows that the effectiveness of the advertisement tax in the year 
2010-2014 has been very effective, but the contribution of advertisement tax on 
revenue is still lacking thus Bantul district government has managed 
advertisement tax revenues but need to be improved potential tax revenue that the 
advertisement tax contribution to earnings The original area increases 
Key words: effectiveness, contribution, advertisement tax, local revenues  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Sejak diberlakukan otonomi daerah, banyak ditemukan 
ketidakseimbangan dan ketidakkonsistenan beban tugas yang harus dikerjakan 
oleh daerah dengan kondisi dan situasi keuangan daerah itu sendiri. 
Masalahnya adalah bagaimana menciptakan kebijakan dan program yang 
dapat mengembangkan potensi yang ada untuk meningkatkan keuangan 
daerah agar otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 
Pemerintah dituntut lebih aktif dalam mengelola dana yang dikuasai secara 
efektif dan efisien. Pemerintah daerah harus terus menggali berbagai sumber 
penerimaan yang nantinya akan digunakan dalam menunjang pelaksanaan 
pembangunan. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah yang 
sangat potensial adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena dapat 
digunakan untuk kepentingan daerah sendiri terbebas dari pengaruh campur 
tangan pemerintah disamping Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah 
pusat (Haryani, 2013). 
Menurut Mardiasmo (2011:134) Efektivitas adalah ukuran berhasil 
tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi 
berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi dikatakan telah berjalan dengan 
efektif. Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah 
dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak 
yang ditargetkan (Halim, 2007:96).  
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Mahmudi (2010) menyebutkan bahwa peraturan perundangan 
mengenai pajak daerah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan 
perundangan di bidang pajak daerah antara lain UU No. 11 Tahun 1957 
tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian pada tahun 2009 pemerintah pusat 
mengeluarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah menggantikan UU No. 34 Tahun 2000.  
Haryani (2013) mengungkapkan bahwa berdasarkan kewenangan 
pemungutannya di Indonesia, pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan 
pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah 
daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang 
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan hasil penerimaan tersebut 
masuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, 
Dewi (2006) mengemukakan bahwa pajak daerah adalah:  
1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan peraturan daerah 
sendiri. 
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tapi penetapan 
tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 
3. Pajak yang dipungut atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.. 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 
adalah lembaga pemerintahan yang ada di setiap daerah yang memiliki 
kewenangan dalam mengatur pengelolaan keuangan disuatu daerah, juga 
mengatur tentang aset daerah serta merekapitulasi hasil pengelolaan keuangan 
di suatu daerah. Banyak alasan mengapa terjadi perbedaan antara potensi 
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pajak reklame yang sebenarnya ada dengan realisasi pajak reklame yang 
menjadi penerimaan asli daerah. Salah satunya adalah tidak adanya transparasi 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dalam 
perhitungan ataupun penentuan besarnya target pajak reklame (Triantoro, 
2010). 
Obyek pajak reklame akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan 
perusahaan atau industri dan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) juga 
sudah memakai reklame untuk kepentingan politik dalam kegiatan kampanye. 
Dalam ilmu marketing ada bauran pemasaran yang dipakai perusahaan atau 
industri yang bertujuan untuk memasarkan atau memperkenalkan produk 
maupun barang dan jasa. Salah satu bauran pemasaran adalah promosi yang 
terdiri antara lain iklan, reklame dan promosi penjualan. Maka prospek pajak 
reklame cukup potensial untuk waktu yang akan datang (Effendi, 2012). 
Penelitian terdahulu yang dilakukan Enggar, Sri Rahayu dan Wahyudi 
(2011) mengambil judul Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak 
Daerah Provinsi Jambi, bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan 
efektivitas penerimaan pajak daerah Provinsi Jambi dengan menggunakan 
analisis deskriptif kuantitatif dengan metode CCER dan CPL. Hasil yang 
diperoleh adalah penerimaan pajak daerah dalam kurun waktu 2002-2009 
mengalami peningkatan yang baik dan secara umum berada pada kategori 
sangat efektif dan sangat efisien dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
sebagai sektor yang sangat efektif dan efisien. 
Arvian Triantoro (2010) dengan judul “Efektivitas Pemungutan Pajak 
Reklame dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota 
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Bandung”. Hasil dari Penelitian selama tahun pengamatan 2001-2006, Rata-
rata laju pertumbuhan pajak reklame di Kota Bandung selama enam tahun 
terakhir dari tahun 2001-2006 adalah sebesar 53,94% tahun, potensi pajak 
reklame mencapai 48.736.796.510,00. Efektivitas pajak reklame Kota 
Bandung mencapai 53,56% yang artinya tidak efektif dan rata-rata kontribusi 
pajak reklame realisasi diterima mencapai 15,84% sedangkan potensi diterima 
seharusnya mencapai 29,77%.  
Potensi pajak reklame di Bantul sangat tinggi terbukti dengan 
pembuatan Jalur Lintas Selatan (JLS) yang menghubungkan tiga kabupaten 
yaitu Gunungkidul, Bantul dan Kulonprogo memberi peluang yang sangat 
besar  untuk pemasangan reklame sebagai media promosi. Selain itu banyak 
terdapat kampus di Bantul seperti Universitas PGRI Yogyakarta, Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Sekolah 
Tinggi Alma Ata, Akademi Kebidanan Yogyakarta, STIMIK AKAKOM, dan 
masih banyak lagi. Oleh sebab itu dapat memberi pendapatan yang tinggi 
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui reklame yang terpasang pada 
kampus tersebut. 
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 
suatu penelitian yang berkenaan dengan latar belakang tersebut. Oleh karena 
itu penulis tertarik untuk mengambil judul “ANALISIS EFEKTIVITAS 
PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP 
PENDAPATAN ASLI DAERAH” {Pada Kantor Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul}. 
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B. Identifikasi Masalah 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengukur efektivitas penerimaan 
pajak reklame dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Kabupaten Bantul tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Data yang dianalisis 
bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul. 
C. Pembatasan Masalah 
Mengingat luasnya ruang lingkup objek penelitian, maka penelitian ini 
membatasi hanya dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul mengenai Pajak 
Reklame. 
D. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, 
maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Sejauh mana efektivitas penerimaan pajak reklame di Kabupaten Bantul 
tahun 2010-2014? 
2. Seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Kabupaten Bantul tahun 2010-2014? 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  
1. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pajak reklame di Kabupaten 
Bantul pada tahun 2010-2014. 
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul tahun 2010-2014. 
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F. Manfaat Hasil Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat 
memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Bagi Penulis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta 
sarana dalam menerapkan teori-teori keilmuwan yang pernah diperoleh 
sebelumnya di bangku perkuliahan, khususnya pada mata kuliah 
Akuntansi Sektor Publik dan Perpajakan. 
2. Bagi Universitas 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan, 
perbendaharaan bacaan ilmiah di perpustakaan dan menambah wawasan 
mahasiswa akuntansi pada penelitian selanjutnya. 
3. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 
(DPPKAD) 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan 
dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) melalui penerimaan pajak reklame. 
4. Bagi Peneliti yang akan datang 
Sebagai bahan studi perbandingan atau informasi bagi peneliti selanjutnya 
dan para pembaca umumnya yang berhubungan dalam pembahasan pada 
bidang ini. 
